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RzV3-1を用いてHXB2, SF162, SF2株由来のV3 loop RNA transcripts
に対するKinetic assayを行った｡濃度は基質の場合l nMから10 pM,
Ribozymesは　0.3 pMから30 pMであった.各Time pointでStop
solutionを加え70oCで5分でSamplesを　過熟して4oCにおいた｡　そ
の後7% polyacrylamide/7Murea denatured gelにて電気泳動して､




































日Ribozymes(650pmol)を細胞に導入して､ 2h後harvest L､ total
cellular RNAを抽出して　Northern Blotを行った｡ probeとして
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